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Da cronologia à dialética: Harvey meets...
Considerações finais




Spatial  Science (61-68)
Spatial Justice (69-73)
Marxism (74-86)
Reading the post (87-2000)
Imperialism (2001-present)
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Harvey meets 

































Harvey meets the world
Maio 68
Muro Berlim - colapso URSS
Guerra Iraque 2003
Crise financeira 2008
Harvey meets the 
unexpected
Uppsala (1960-1961)
Baltimore (1969-1987 / 1993-2001) 
Paris (1976-1977)
Harvey meets Theory
1969 Explanation in Geography
Harvey meets Theory
1973 Social Justice and the City
Harvey meets Theory
1982 Limits to Capital
Harvey meets Theory
1989 The Condition of Postmodernity
Harvey meets Theory
1996 Justice, Nature and the 
Geography of Difference 
2000 Spaces of Hope
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2003 The New Imperialism
Harvey meets Theory
2010 A Companion to 
Marx’s Capital
2013 A Companion to 
Marx’s Capital Vol. 2
2014 17 contradictions 
and the end of 
capitalism
People meet Harvey
1970’s
1980’s
1990’s
2000’s
2010’s
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Resiliência
Percurso Intelectual
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